






































































































































































































































依拠している｡ それは､男性によって､男性の要求に強制的に従うように､当人の人権を考慮することなく､繰 り返し､肉体的 ･
精神的な力を行使された女性を指 し､男性と親密な関係にあるすべての女性と独身女性で､カップルは少なくとも二回以上虐待の
サイクルを経験していること､としている｡









(レノア ･E･ウオーカー､斉藤学監訳 :バター ドウーマン､金剛出版､P33-42､1997年.)
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